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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet immobilier (création d’une rue, immeuble et parking souterrain) se trouve sur
l’emplacement de la Caisse d’Épargne, édifiée au début des années 1970 à la place de
l’atelier de frappe monétaire de Bayonne établi à cet endroit depuis 1661. Il  est par
ailleurs situé à l’intérieur du castrum antique dont la courtine orientale constitue la
limite de parcelle.
2 Le diagnostic (Wozny 2005) avait permis d’identifier un fossé antique au sud de la cave
dite « gothique » et, à une quarantaine de mètres, à l’angle nord-est, un muret et des
sols de terre d’époque moderne. La cave, conservée dans le cadre du projet, avait fait
l’objet d’une étude archéologique des élévations et d’une fouille partielle (Martin 2011).
3 La présente opération, réalisée en deux temps (juin 2012 et novembre 2015) en raison
d’une interruption du chantier,  a consisté en la surveillance des excavations liées à
l’extension du parc de stationnement souterrain et à l’aménagement de l’accès depuis
la rue de la Monnaie, soit environ 250 m2.
4 Elle n’a pas permis de repérer de nouveau vestige antique, les seuls éléments liés à cette
période  se  retrouvant  en  position  secondaire  au  sein  des  strates.  D’ailleurs  peu  de
niveaux  en  place  ont  pu  être  observés,  ils  l’ont  été  jusqu’à  1 m  de  profondeur  au
maximum par rapport au terrain actuel. Quelques structures en creux ont été dégagées
dont une latrine avérée (St 01) ainsi qu’une seconde probable (St 201).
5 Les  structures  maçonnées  n’apparaissent  vraisemblablement  pas  avant  le  XVIIe s.
Néanmoins  il  semble  que  ces  dernières  pourraient  en  partie  s’appuyer  sur  des
fondations plus anciennes. Nous les avons probablement partiellement observées dans
le cas des latrines St 04.
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6 Enfin,  aucune infrastructure  qui  aurait  pu servir  dans  un atelier  monétaire  n’a  été
découverte.
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